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juga mengatakan jika membutuhkan contoh soal
yang disusun dengan baik, berdasar langkahJangkah
kontruksi tes yang benar. Berdasarkan kebutuhan
dari guru mengenai contoh soal yang dibuat
menggunakan langkah-langkah yang baik dan
menggunakan level taksonomi Bloom maka peneliti
terdorong untuk melakukan pengembangan tes
hasil belajar dengan melakukan penelitian dan
pengembangan (Research and Deuelopm,enf). Tes
hasil belajar yang dikembangkan oleh peneliti
menggunakan dimensi kognitif dari Taksonomi
Bloom yaitu mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, menilai/mengevaluasi dan mencipta.
Soal-soal tersebut juga dikembangkan menggunakan
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian
dan pengembangan atau Research & Deaelopment
(R&D). I-angkahJangkah penelitian dan Pengembangan
dilakukan berdasar langkahJangkah penelitian Borg
dan Gall. Borg dan Gall (dalam Sugiyono 2012:298)
menyatakan ada 10 langkah pengembangan yaitu
(1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data,
(3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain,
(6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba
produk, (9) revisi produk, dan (10) pembuatan
produksi masal.
Gambar 1. Langkah Penelitian dan Pengembangan Menurut Borg dan Gall
langkah-langkah konstruksi soal yang bail. Materi
yang dikembangkan pada tes hasil belajar yaitu
materi pengukuran yang terdiri dari waktu, jarak,
dan kecepatan.
Masalah yang akan diteliti dalam penelitian
ini adalah: bagaimana mengembangkan tes hasil
belajar matenratika dengan langkahJangkah yang
baik sehingga dapat digunakan untuk mengukur
kemampuan peserta didik pada kompetensi dasar
2.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
waktu, jarak, dan kecepatan untuk kelas V sekolah
dasar? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk
memaparkan langkahJangkah pengembangan tes
hasil belajar matematika dengan langkahJangkah
yang baik sehingga dapat digunakan untuk mengukur
kemampuan peserta didik pada kompetensi dasar
2.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
wal'1u, jarak, dan kecepatan unfuk kelas V sekolah dasar
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2.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
yaitu melalui wawancara dan kuesioner.
2.1.1 Wawancara
Sudijono (2011: 82) menjelaskan bahwa
wawancara merupakan teknik pengumpulan data
yang digunakan untuk menghimpun bahan-bahan
keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan
tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka,
dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara dalam
penelitian ini digunakan untuk mengetahui analisis
kebutuhan tes hasil belajar. Peneliti melakukan
wawancara kepada guru kelas V SDN Sarikarya.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu wawancara secara terstruktur menggunakan
pedoman wawancara dan panduan pertanyaan yang
diajukan kepada narasumber.
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(2)
baik. Potensi dalam penelitian ini yaitu
membuat tes hasil belajar matematika yang
berkualitas baik sehingga dapat menjadi
contoh bagi guru dan menjadi kumpulan soal
untuk tes hasil belajar siswa.
pengumpulan data Peneliti melakukan
pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner
dan tes. Wawancara dilaksanakan pada
tanggal 19 Juli 2016, dengan mewawancarai
guru kelas V SDN Sarikarya. Wawancara
menggunakan pedoman wawancara. Dari
hasil wawancara dapat diketahui bahwa guru
membutuhkan contoh tes hasil belajar
matematika. Lembar kuesioner digunakan
untuk menilai kelayakan produk tes hasil
belajar matematika.
desain produk Peneliti mendesain produk tes
hasil belajar matematika dengan menentukan
kelas. Peneliti membuat tabel spesifikasi
produk dengan menentukan Standar Kompetensi
(SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Standar
Kompetensi yang dipilih yutu2. Menggunakan
pengukuran wakfu, sudut, jarak, dan kecepatan
dalam pemecahan masalah. Kompetensi Dasar
(KD) yang dipilih yaitu 2.5 Menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak,
dan kecepatan. Setelah memilih Kompetensi
Dasar (KD) peneliti merumuskan indikator
berdasarkan taraf kognitif taksonomi bloom.
Indikator yang dibuat peneliti sebanyak 14
indikator. Setelah menyusun indikator, peneliti
merumuskan soal sebanyak 60 butir soal. Soal
dibagi menjadi dua tipe yaitu soal tipe A dan
soal tipe B. Masing-masing tipe soal terdiri
dari 30 butir soal pilihan ganda.(4) validasi desain Validasi desain yang digunakan
dalam penelitian ini adalahvalidasi ahli (exfert
judgment). Validasi bertujuan untuk menilai
dan mengetahui kelayakan produk tes hasil
belajar matematika sebelum diujicobakan.
Validasi ahli dilakukan oleh ahli matematika
yaihr dosen matematika PGSD Universitas Sanata
Dharma dan tiga orang guru kelas V SD.(5) revisi desain Revisi desain dilakukan setelah
divalidasi oleh validator yaitu ahli matematika
dan tiga orang guru kelas V SD. Melalui
validasi peneliti mengetahui saran perbaikan
untuk memperbaiki produk tes hasil belajar
matematika sebelum diujicobakan.
Langkah-langkah prosedur pengembangan
akan ditunjukkan dalam bagan Gambar 2.
(3)
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Gambar 2. Bagan Pengembangan yang Dilakukan Peneliti
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butir soal yang dibuat yaitu 60 butir soal berdasarkan
kurva normal dengan menenfukan tingkat kesukaran
soal sebesar 25%o mudah, 5070 sedang dan25% sukar.
3.4 Validasi Desain
Validasi desain dilakukan dengan menggunakan
validasi isi (content ualidity). Validasi isi dilakukan
untuk melihat dan menilai materi dengan soal melalui
expert jwdgement untuk menilai dan mengetahui
kelayakan produk sebelum diujicobakan. Produk
yang telah dibuat divalidasi oleh satu ahli
matematika dan tiga guru kelas V SD yaitu guru
kelas V SDN Sarikarya, guru kelas V SDN Perumnas
dan guru kelas V SDN Karangasem. Hasil validasi
ahli dan guru kemudian dikategorikan berdasarkan
skala Likert (dalam Widoyoko, 2015: 69).
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dilakukan oleh ahli matematika dan 3 guru kelas Y
SD, Peneliti memperbaiki beberapa saran yang
diberikan oleh ahli dan ketiga guru kelas V SD.
Peneliti memperbaiki satuan jarak pada soal agar
wajar dan memperbaiki soal analisis. Peneliti
memperbaiki rumusan pokok soal agar tidak terlalu
panjang dan memperbaiki penggunaan tanda baca
untuk kalimat perintah. Revisi desain bertujuan
untuk memperbaiki produk tes hasil belajar
matematika.
4. KESIMPUIAN DAN SARAN
Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data
dan pembahasan pada bab IV adalah sebagai
Tabel 2: Kategori Skor Kuesioner
lnterval Tingkat Pencapaian
3,25<MS4,00
2,50<MS3,25
1,75<MS2,50
0,00<Ms1,75
Keterangan:
M= rerata skor pada aspek yang dinilai.
Berdasar hasil validasi ahli matematika
diperoleh skor 3,75 termasuk ke dalam kategori
sangat baik, hasil validasi dari guru kelas V SDN
Sarikarya diperoleh skor 3,87 termasuk kedalam
kategori sangat baik, hasil validasi guru kelas V SDN
Perumnas diperoleh skor 3,06 termasuk kategori taik,
dan validasi guru kelas V SDN Karangasem diperoleh
skor 3,93 termasuk ke dalam kategori sargatbaik. Dari
ke empat validator diperoleh skor rata-rata 3,65 dan
termasuk kedalam kategori sangat baik.
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
berikulProduk tes hasil belajar matematika materi
pengukuran yang meliputi waktu, jarak, dan
kecepatan untuk siswa kelas V sekolah dasar
dikembangkan berdasarkan prosedur penelitian dan
pengembangan Borg dan Gall. Terdapat 10langkah
dalam prosedur penelitian dan pengembangan Borg
dan Gall, namun dalam penelitian dan pengembangan
ini hanya dilakukan hinggalangkah ke 5yaitu (1) potensi
dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain.
Maka saran yang dapat peneliti berikan
berkaitan dengan pengembangan tes hasil belajar
Tabel 3: Rerata Hasil Penilaian Validator Ahli
No. Validasi Hasil Rata-rata
Skor Kategori
1. Validasi ahli matematika
2. Validasi guru kelas V SDN Sarikarya
3. Validasi guru kelas V SDN Perumnas
4. Validasi guru kelas V SDN Karangasem
3,75
3,87
3,06
3,93
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
3,65
Sangat Baik
3.5 Revisi Desain
Revisi desain dilakukan setelah peneliti
menerima saran dari hasil validasi yang telah
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matematika adalah: Sebaiknya penelitian dan
pengembangan tes hasil belajar matematika menurut
leori Borg dan Gall dilanjutkan minimal hingga
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